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Дано загальну характеристику багато-
шарового пакувального матеріалу. Описані 
основні механізми проведення випробуван-
ня, а також основні властивості дослідже-
них зразків
Ключові слова: скріплення шарів, багато-
шарові матеріали, ламінат, упаковка
Дана общая характеристика многослой-
ного упаковочного материала. Описаны 
основные механизмы проведения испыта-
ния, а также основные свойства исследо-
ванных образцов
Ключевые слова: скрепление слоев, мно-
гослойные материалы, ламинат, упаковка
A general characteristic of laminated pack-
aging material. Describes the basic mechanis-
ms of the test, as well as the basic properties of 
the samples
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1. Введение
Сегодня упаковка играет очень важную роль при выбо-
ре потребителем того или иного товара. Однако, наряду с 
привлекательностью упаковки, стоят такие немаловажные 
характеристики как степень сохранности естественных 
свойств продукта, защиты его от внешних факторов, таких 
как свет, газ, влага, тепло и механические повреждения.
Многослойные пленки и комбинированные пле-
ночные материалы, которые производятся на основе 
различных полимерных пленок (PP, PE, PA, PET, и др.), 
алюминиевой фольги и бумаги, имеют важные преиму-
щества перед широко распространенными в качестве 
упаковки обычными пленочными материалами с пе-
чатью благодаря длительному сроку хранения упако-
вочной продукции; высоким механическим свойствам; 
межслойной печати, защищенной от повреждений; 
улучшению внешнего вида. В зависимости от необхо-
димых барьерных свойств, производитель подбирает 
оптимальный состав композиционных материалов, в 
некоторых случаях используется металлизация, по-
крытие термопаком и др. виды покрытий.
2. Цель исследования
Целью работы является определение качества ла-
минации многослойных материалов, заключающегося 
в прочности сцепления слоев ламинированного мате-
риала, что дает возможность отличить качественную 
ламинацию материалов от некачественной.
3. Теоретическая часть
Широта применения гибких многослойных упако-
вочных материалов объясняется практически неогра-
ниченными возможностями варьирования их свойств 
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за счет выбора состава композиционного материала; 
установления порядка чередования слоев; обеспечения 
необходимого уровня адгезионного взаимодействия 
между слоями; выбора оптимальной технологии и обо-
рудования для получения конкретного материала.
Порядок чередования слоев, т.е. структура компо-
зиционного упаковочного материала, определяется 
его функциональным назначением. Наружный слой 
(субстрат) осуществляет защиту от внешнего воздей-
ствия, а также служит основой для нанесения красоч-
ной печати. Обычно это двухосноориентированные 
полиэфирные, полипропиленовые или полиамидные 
пленки, бумага, картон.
Внутренний слой обеспечивает герметизацию упа-
ковки. Средний или внешний слой обеспечивают ба-
рьерные свойства.
Комбинируя несколько слоев различных полиме-
ров (PP, PA, PET, Polyester и пр.) производитель может, 
например, воспользоваться возможностью механиче-
ских свойств одного полимера и барьерных свойств 
другого для создания «совершенной» упаковки.
Бумага/фольга/ПЭ
Материал обладает исключительной аромато-, паро-
, и газонепроницаемостью, хорошо термосваривается в 
пределах от 140 -180°С. При использовании мелован-
ной этикеточной бумаги дает возможность нанесения 
высококачественной офсетной наружной печати. При-
годен для использования в автоматах вертикального и 
горизонтального типов, для упаковки методом горячей 
фасовки при температуре 80°С. Применяется для упа-
ковки специй, детского питания, чая, кофе, химикатов, 
гигроскопичных фармацевтических препаратов, пище-
вых ингредиентов, средств бытовой химии, медицин-
ского инструмента и принадлежностей.
Фольга/бумага/ПЭ
Применяется для упаковки масложировой про-
дукции. Не накапливает статическое электричество, 
что важно для стабильной работы упаковочного обо-
рудования.
ПЭТ/фольга/ПЭ
Комбинированные трехслойные материалы тра-
диционно относятся к сложным ламинатам, пред-
назначенным для упаковки продуктов, требующих 
длительных сроков хранения и исключительно ба-
рьерных свойств по газопроницаемости. Для пленки 
ПЭТ предельная температура 250-265°С, выше которой 
начинается термическая деструкция. Следовательно, 
процесс упаковки может проводиться при более высо-
кой температуре сварочных элементов, что позволяет 
работать на значительно высоких скоростях. Алю-
миниевая фольга, входящая в структуру материала, 
обеспечивает непревзойденные барьерные свойства. 
Комбинированный трехслойный материал является 
высокотехничной упаковкой. Пригоден для использо-
вания в автоматах вертикального и горизонтального 
типов. Использование специальных клеев допускает 
пастеризацию продукта при 100°С в течении 5 минут и 
стеризацию при 120°С в течении 25 минут.
4. Практическая реализация
Для определения прочности склеивания слоев 
многослойного материала, получаемого путем скле-
ивания полимерных пленок, необходимо следующее 
оборудование, приспособление и материалы: 
- разрывная машина;




Вырезаем полоску материала размером 15 мм на 
200 мм. Одним из концов вырезанной полоски погру-
жаем в бюкс с этилен-ацетатом на 1-4 часа до полного 
расслоения. По истечении заданного времени достаем 
полоску материала из бюкса, промываем ее под струей 
проточной воды и хорошо высушиваем. Расслоенные 
концы материала, помещаем в зажимы разрывной ма-
шины, после чего производим расслоение полоски.
Тестируемый отрезок 150мм. Скорость движения 
зажимов до 100 мм/с.















Ламинированный материал считается качествен-
ным, если сила сцепления ламинированных слоев не 
менее 1,2 Н/15мм.
Во время проведения эксперимента было использо-
вано 6 образцов ламинированной упаковки. Все 6 по-
лосок показали в среднем один результат – 1,2 Н/15мм, 
который подтвердил качество упаковки.
Выводы
В результате проведенной работы была определе-
на средняя сила сцепления ламинированных слоев 
между собой, что дает возможность отличать каче-
ственную ламинацию материалов от некачественной. 
Определения качества ламинации многослойных ма-
териалов широко используется производителями ва-
куумной упаковки, поскольку некачественная лами-
нация материалов приводит к развакуумации готовой 
продукции.
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